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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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1   1901025016 YUNISA NUR QOLBI 





2   1901025034 GUSTINA LARASATI 





3   1901025074 ANANG RIZKI USAHAWANTO 





4   1901025078 RIANA WULANSARI 





5   1901025088 CINDY SUHARNAH PUTRI 





6   1901025090 MUHAMMAD DAFFA RIZYANTO 





7   1901025102 DELIMA DORA TUMANGGOR 











































9   1901025130 BEBY MUTIARA NISYAH 





10  1901025138 ANDHINI NUR AFIFAH 





11  1901025144 REVYTA PURWAKA RUSTININGSIH 





12  1901025162 SIWI PRIHATIN UTAMI 





13  1901025193 SHAQUELA HAKEEM 





14  1901025222 BELLA SHINTIA 





15  1901025234 NURUL SAUFA OCTAVIANI 











































17  1901025258 ANNISA AZZAHRA 





18  1901025318 RACHEL FEBIULI AGUNG PUTRI 





19  1901025364 RENIA SETIANI 





20  1901025390 AVIVAH KHAIRUNNISA 





21  1901025400 HANIFAH CHOIRUNNISA 
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22 1901025402 INDAH RIZKY DWIYANTI 





23 1901025414 SUCI YATININGSIH 
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